Special Action “ GO HAPPY” Before Sunrise– Start Relocation by 余純惠 & Chwen-huey Yu
館務動態 Library Events
49國立清華大學圖書館館訊67 期
102年1月9日清晨5:45，第一箱搬遷物品 GO HAPPY 定
位完成。 左起：陳明燁、陳玉芬、趙美君、彭文煉、
余純惠、王珮玲、呂淑媚、洪承理。
        102年1月9日清晨5:35，摸黑冒雨前往新館。
日出前的特務行動「GO HAPPY」—啟動搬遷
Special Action “ GO HAPPY” Before Sunrise – 
Start Relocation     
    綜合館務組  余純惠
Chwen-huey Yu
「圖書館搬家」不僅是一件大工程，也是大
事一樁；同仁們不僅期待多時，也當成自家入厝
大事一樣，希望挑個好時辰，有個好的開始，祈
求一切順利；所以，當各組一邊在規劃搬遷SOP
的同時，我們也在策劃特務行動--挑個吉時啟動
搬遷。
102年1月的吉日吉時不多，當時的業務又多
到各組的行程滿檔，好不容易擇定了1月9日清晨
5:45吉時定位，由各組派代表參加「啟動搬遷」
的特務行動。啟動搬遷事前要準備的是一箱書，
代表圖書館要搬的物品，這項工作由典閱組負
責，同仁們費心去找了一只印有GO HAPPY 字樣
的紙箱做為要搬運的第一箱，希望藉此博個好兆
頭；因此，這個任務的代號就叫做GO HAPPY。
102年1月9日清晨5:30，GO HAPPY特務小
組的8位同仁在總圖集合，當時天還沒亮、飄著
雨，氣溫只有攝氏10度左右；清晨5:35，大家將
紙箱覆上防水布、撐起傘出發前往新館，穿過鴿
子廣場，走過沉思者後方，一行人來到了新館公
務門，警衛依我們先前的叮嚀，已將新館的照明
全數開啟，在日出前的校園中，量體龐大的新館
更顯得亮麗耀眼。特務小組乘電梯上到6F，由明
燁將GO HAPPY放在書架上定位，隨後，大家在
原地誠心祝禱：
今天是中華民國102年1月9日吉日吉時
清華大學圖書館啟動搬遷作業   
祈祝  圖書館一切館務順利圓滿   
圖書館所有同仁平安健康
天亮後，二級主管們帶著四果、鮮花、香燭
與金紙，前去向清華的「管區」稟報，告知土地
公，圖書館已在吉日吉時啟動了搬遷作業，感謝
土地公對圖書館的庇佑，日後搬到新館之後，祈
願土地公仍如以往庇佑著圖書館一切館務順利圓
滿，圖書館所有同仁平安健康。
放好了 "GO HAPPY" 並向「管區」報告進
度，完成了這項神聖的特務，大家的心中真的是
「夠HAPPY」的啦！
